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P R E F A C E  
P o l i t i c a l  M e t h o d o l o g y  w a s  e n r i c h e d  b y  t w o  r e m a r k a b l e  e v e n t s  
t h a t  h a v e  c o m b i n e d  t o  c h a n g e  t h e  t r a j e c t o r y  o f  r e s e a r c h  a n d  
k n o w l e d g e - p r o d u c t i o n  i n  t h e  2 0 t h  C e n t u r y .  T h e  b e h a v i o u r a l  
r e v o l u t i o n  a n d  p o s t - b e h a v i o u r a l  c o u n t e r  r e v o l u t i o n  h a v e  s i n c e  
t h e n  c o n t i n u e d  t o  s h a p e  t h e  L o g i c  a n d  M e t h o d  o f  P o l i t i c a l  
I n q u i r y .  C o n s e q u e n t l y ,  r e s e a r c h e s  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e  h a v e  
b e e n  s t r u c t u r e d  t o  r e f l e c t  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h e s  o r  
p a r a d i g m s  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e .  D e s p i t e  t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  
r e s e a r c h  t e x t  o n  r e s e a r c h ,  m o s t  d e t a i l e d  p o l i t i c a l  r e s e a r c h  t e x t s  
a r e  a u t h o r e d  b y  A m e r i c a n ,  A s i a n  a n d  E u r o p e a n s .  I t  i s  t h e r e f o r e  
r a r e  t o  f i n d  p o l i t i c a l  r e s e a r c h  t e x t s  w r i t t e n  f o r  N i g e r i a n  p r e -
d e g r e e ,  u n d e r g r a d u a t e  a n d  p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s .  D o m i n a n c e  
o f  W e s t e r n  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  h a s  l e d  t o  i n f o r m a t i o n  t r a n s f e r  
r a t h e r  t h a n  a n  e x c h a n g e ,  w h i c h  f u n d a m e n t a l l y  a d u m b r a t e s  t h e  
s i g n i f i c a n c e  a n d  u s e f u l n e s s  o f  m o s t  b r i l l i a n t  r e s e a r c h  w o r k s  
f r o m  t h e  d e v e l o p i n g  w o r l d .  C r i t i c a l  e f f o r t s  a t  r e s o l v i n g  t h i s  
s e t b a c k  a r e  s t i l l  m i n i m a l  a n d  f r a g m e n t e d  i n  A f r i c a .  W h i l e  m o r e  
a n d  m o r e  u n i v e r s i t i e s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  i n c l u d i n g  
N i g e r i a ,  a r e  b u i l d i n g  i n s t i t u t i o n a l  r e p o s i t o r i e s ,  t h e y  a p p e a r  t o  
e n c o u n t e r  t h e  s a m e  t e c h n i c a l ,  c u l t u r a l ,  a n d  r e s o u r c e  s t r u g g l e s  
t h a t  a r e  c o m m o n  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  d e v e l o p i n g  w o r l d ,  
r e g a r d i n g  r e s e a r c h  f u n d i n g .  T h i s  c o n s t r a i n s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
A f r i c a n  r e s e a r c h  c o u l d  b e c o m e  o r  r e m a i n  m e a n i n g f u l  a n d  
c o m p a r a t i v e l y  r e l e v a n t  i n  p r e s e n t - d a y  r e s e a r c h  w o r l d .  
T h i s  c h a l l e n g e  i s  y e t  m a g n i f i e d  i f  o n e  c o n s i d e r s  h o w  
i n a d e q u a c y  o f  " k n o w - h o w "  o n  m e t h o d o l o g i c a l  p r e c e p t s  t h a t  
c o u l d  d r i v e  t h o u g h t - p r o v o k i n g ,  i n s p i r i n g  a n d  i n n o v a t i v e  
r e s e a r c h  h a s  p r e v e n t e d  a n d  d i s a l l o w e d  c r i t i c a l  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  g l o b a l  r e s e a r c h  p a r t n e r s h i p s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  
a n d  s c h o l a r s  f r o m  t h e  d e v e l o p i n g  w o r l d .  T h e  a r g u m e n t  
p u r p o r t i n g  t h a t  r e s e a r c h  f r o m  t h e  W e s t e r n  w o r l d  a r e  m o r e  
s o p h i s t i c a t e d ,  s u p e r i o r  a n d  m e t h o d o l o g i c a l l y  r o o t e d  t h a n  t h o s e  
f r o m  d e v e l o p i n g  w o r l d  h a s  b e c o m e  w i d e s p r e a d ,  w i t h  
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unnecessary magnification and ideologisation of Western 
research. This is rather implicated in many rankings (e.g., 
journal impact factors) found within the precincts of global 
research order; including Thomson Reuters (Web of Science) 
or other Western-based entities that accommodate only a 
fraction of African research of the total corpus of their 
published works. This is often combined with the said 'editorial 
bias' against article submissions from the developing world. 
Whether this 'bias' confers a negative impact or not on the 
advancement of research in and about the developing world is a 
matter of serious concern and further argument. Meantime, the 
critical task and focus of developing countries' scholars should 
be directed at proving to the Western world that mere "access" 
to scholarly information from the developed global North does 
not necessarily provide relevant knowledge pertaining to 
context-specific issues in Africa. This positive challenge can 
only be vehement if a strong methodological front is forged by 
African scholars. This makes our research highly in-depth, 
meaningful and useful in global research order, regardless if 
they are qualitative, quantitative or both. In fact, the 
establishment of a sustainable, global knowledge society can 
be achieved only when knowledge is effectively shared 
globally. We can identify and pursue the most valuable content. 
Not only would the producers of methodologically proven 
African research benefit from greater exposure worldwide, 
their research strides are globally discovered and used for 
teaching and further research in Western world. This is the kind 
of intellectual uproar this text is fashioned along. 
The motivation for a new text on research methodology in 
political science came from the persistent claim by students 
that research is too abstract and technically specialised in 
nature for their liking and understanding. This book is also an 
outcome of recent developments in the research world since the 
period preceding the 21 '1 Century and after. Ever since, 
research has become a serious business, in a newfound global 
research order, especially when they are well-cooked with 
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p r o p e r  ' i n g r e d i e n t s '  a n d  ' m e t h o d s '  t o  t h e  e x t e n t  o f  e n g i n e e r i n g ,  
in~uencing a n d  d i r e c t i n g  o r  l e a d i n g  a  g l o b a l  d e b a t e .  T h i s  b o o k  
w a s  t e c h n i c a l l y  p r e s e n t e d  t o  e v o k e  a  n e w f o u n d  p a r a d i g m a t i c  
o r i e n t a t i o n  i n  b o t h  r e s e a r c h  p r o c e s s  a n d  r e s e a r c h  r e p o r t .  T h e  
t e x t  a i m s  p r i m a r i l y  a t  e l i m i n a t i n g  t h e  p h o b i a  f o r  r e s e a r c h  
c o u r s e s  a m o n g  s t u d e n t s  o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a t  u n d e r g r a d u a t e  
a n d  p o s t g r a d u a t e  l e v e l s .  T h i s  t e x t  d e f i e s  t h e  c o n v e n t i o n a l  
g r o u n d s  o f  r e s e a r c h  p h o b i a  a m o n g  s t u d e n t s .  
T h i s  t h o u g h t  p r o v o k i n g  t e x t  e q u i p s  s t u d e n t s  a n d  r e s e a r c h e r s  
f o r  m a n y  p r e s t i g i o u s  n a t i o n a l  a n d  g l o b a l  s c h o l a r s h i p s .  T h e  
c o m b i n a t i o n  o f  a d v a n c e d  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g i c a l  s k i l l s ,  a n  
i n t e r e s t  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  c o m p l e x  a n d  s h i f t i n g  r e l a t i o n s h i p s  
a m o n g  d i v e r s e  g r o u p s  o f  r e s e a r c h e r s ,  a n d  a  s e n s e  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  a s  " c i t i z e n s  o f  t h e  w o r l d "  m a k e s  m a n y  
s c h o l a r s h i p s  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  t o  N i g e r i a n - b a s e d  s c h o l a r s .  
T h i s  c o u l d  g o  a  l o n g  w a y  i n  f u l f i l l i n g  o n e ' s  i n t e l l e c t u a l  a n d  
p r o f e s s i o n a l  n e e d s  b y  p r o v i d i n g  a n  u n p a r a l l e l e d  o p p o r t u n i t y  
t o  s t u d y  a n d  c a r r y  o u t  r e s e a r c h  a c r o s s  t h e  g l o b e .  A  r e s e a r c h  
t r e a t i s e  o f  t h i s  k i n d  w i t h  a n  i n t e g r a t e d  i n s t r u c t i o n a l  a p p r o a c h ,  
a p p e a r s  s o  m u c h  a s  a  r e s e r v o i r  o f  k n o w l e d g e ,  a  s o r t  o f  m o b i l e  
r e s e a r c h  c l i n i c  i n  w h i c h  p o l i t i c a l  c l i n i c i a n s  a n d  p o l i t i c a l  
s c i e n t i s t s  c o u l d  r e p o s e  c o n f i d e n c e  f o r  l e a r n i n g  a n d  t e a c h i n g .  
T h e  b o o k  i s  s t e e p e d  i n  s c i e n t i f i c  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  r i g o u r  a n d  
d i v i d e d  i n t o  t w e n t y  t w o  c h a p t e r s  w h i c h  a d e q u a t e l y  c o v e r  t h e  
s c o p e  a n d  v a r i o u s  s u b j e c t s  a n d  c r i t i c a l  i s s u e s  i n  P o l i t i c a l  
I n q u i r y  a n d  R e s e a r c h  M e t h o d o l o g y  s u c h  a s  l o g i c ,  r e s e a r c h  
d e s i g n s ,  s a m p l i n g ,  m e a s u r e m e n t ,  s c a l i n g ,  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h ,  
q u a n t i t a t i v e  r e s e a r c h ,  r e s e a r c h  r e p o r t ,  d o c u m e n t a t i o n  e t c .  
T h e r e f o r e ,  t h i s  b o o k  w i l l  b e  u s e f u l  t o  p r e - d e g r e e ,  
u n d e r g r a d u a t e  a n d  p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t s  w r i t i n g  t h e i r  p r o j e c t ,  
s e m i n a r ,  p r o p o s a l ,  s y n o p s i s ,  b o o k  r e v i e w ,  d i s s e r t a t i o n  a n d  
t h e s i s .  
B O N N  O B I E K W E  G .  N W A N O L U E ,  P h D  
C H R I S T I A N  C .  E Z E I B E ,  P h D  
E R N E S T  T .  A N I C H E ,  P h D  
V I C T O R  C .  I W U O H A ,  P h D  
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CHAPTER EIGHT 
DESIGNING QUALITATIVE RESEARCH 
Moses M. Duruji 
Introduction 
Research is the process of systematic inquiry that aims at 
increasing our knowledge ofhow things are, why things are the 
way they are and how they might be changed (Asika, 1991). 
But the fact that the world is large and diverse implies that for 
researchers who engage in the creation of knowledge to be 
successful in that exercise, they must concentrate in an aspect 
of the world. To do that, they are required to articulate a topic in 
that field of knowledge of which their research effort would 
now focus so as to enable us get more understanding of the 
phenomenon that they intend to research about. An important 
decision to be taken by such researcher is to align the process of 
undertaking this effort to that already accepted by a community 
of academics (Kuhn, 1996). In order words, for the research 
outcome to be accepted, the research must be conducted in line 
with the prevalent paradigm. A paradigm is an entire 
constellation of beliefs, values, techniques etc. shared by a 
given (scientific) community in which universally recognised 
scientific achievement for a time provide model problem and 
solutions to a community of practitioners (Kuhn, 1996). The 
researcher of necessity defines the method of undertaking the 
research; as such research design is important in any research 
effort. 
There are basically two main ways of going about this that is 
the quantitative and qualitative research designs. Qualitative 
method uses unstructured forms of data collection, both 
interviewing and observation. It employs more of verbal 
description and explanation rather than measurement and 
statistical analysis (Bassey and Ndyo, 2016). In this chapter, 
we shall examine the preliminary steps in the design of 
qualitative research including topic selection, research 
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q u e s t i o n s ,  w r i t i n g  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  t h e o r y  a n d  t h e o r y  
b u i l d i n g .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  c h a p t e r ,  q u e s t i o n s  f o r  e x e r c i s e s  w e r e  
p r o v i d e d  t o  h e l p  t h e  r e a d e r s  g a u g e  c o m p r e h e n s i o n .  
D e s i g n i n g  Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h :  P r e l i m i n a r y  S t e p s  
C o n d u c t i n g  a  r e s e a r c h  i s  v i t a l  a s  a  m e a n s  o f  c r e a t i n g  a n d  
e x p a n d i n g  t h e  f r o n t i e r s  o f  k n o w l e d g e .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  
e x e r c i s e ,  i n d i v i d u a l s '  c o n s i d e r i n g  u t i l i s i n g  q u a l i t a t i v e  m e t h o d s  
m u s t  u n d e r s t a n d  t h a t  i t  i s  a  m e t h o d  t h a t  d i v e r g e s  f r o m  s c i e n t i f i c  
e x p l a n a t i o n  m o d e l s  i n  t e r m s  o f  t h e  n e e d  f o r  h y p o t h e s i s  t e s t i n g .  
A  s c i e n t i f i c  h y p o t h e s i s  i s  b a s e d  o n  a  b a c k g r o u n d  t h e o r y  t h a t  
t y p i c a l l y  a s s u m e s  t h e  f o r m  o f  a  p r o p o s i t i o n  w h o s e  v a l i d i t y  
d e p e n d s  o n  e m p i r i c a l  c o n f i r m a t i o n  ( B i r e e n u - N n a b u g w u ,  
2 0 1 6 ) .  
B y  c o n t r a s t ,  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h e r s  c o n t e n d  t h a t  t h e i r  w o r k  
d o e s  n o t  c o n s i s t  o f  p r o p o s i n g  a n d  t e s t i n g  h y p o t h e s e s .  T h e i r  
p r i m a r y  i n t e r e s t  i s  t o  a c h i e v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  a  p a r t i c u l a r  
s i t u a t i o n ,  o r  i n d i v i d u a l s ,  o r  g r o u p s  o f  i n d i v i d u a l s ,  o r  ( s u b )  
c u l t u r e s ,  e t c .  r a t h e r  t h a n  t o  e x p l a i n  a n d  p r e d i c t  f u t u r e  
b e h a v i o u r s  a s  i n  t h e  s o - c a l l e d  h a r d  s c i e n c e s ,  w i t h  t h e i r  a r s e n a l  
o f  l a w s ,  t h e o r i e s ,  a n d  h y p o t h e s e s  e m p l o y e d  o r  r e j e c t e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e i r  p r e d i c t i v e  v a l u e  ( M a l l e t ,  2 0 0 4 ) .  I n  s u m m a r y ,  
q u a l i t a t i v e  m e t h o d s  a r e  p r i m a r i l y  i n d u c t i v e ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  
d e d u c t i v e  m e t h o d s  o f  e x p e r i m e n t a l  s c i e n c e .  
S o  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  a  q u a l i t a t i v e  
m e t h o d  w h i c h  H a m m e r s e l y  ( 1 9 8 9 ) ,  d e s c r i b e s  a s  t h e  r a n g e  o f  
r e s e a r c h  t e c h n i q u e s  u s i n g  u n s t r u c t u r e d  f o r m s  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n ,  b o t h  i n t e r v i e w i n g  a n d  o b s e r v a t i o n  a n d  e m p l o y i n g  
v e r b a l  d e s c r i p t i o n  a n d  e x p l a n a t i o n  r a t h e r  t h a n  q u a n t i t a t i v e  
m e a s u r e m e n t  a n d  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  O n  a n o t h e r  h a n d ,  
E r i n i s h o  e t  a l  ( 2 0 0 2 )  o p i n e s  t h a t  q u a l i t a t i v e  m e t h o d o l o g y  i s  
s u f f i c i e n t l y  e q u i p p e d  t o  s t u d y  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l  l i f e  a t  t h e  
l o c a l  a n d  s m a l l - s c a l e  l e v e l s .  T h e y  f u r t h e r  a r g u e d  t h a t  i t  i s  
u s e f u l  i n  t h e  e x a m i n a t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  
g r o u p s '  i n t e r a c t i o n  w h e r e  t h e r e  i s  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
d i v e r s e  s t r a n d s  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n .  
W i t h  t h i s  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  p r e l i m i n a r y  s t e p  i n  q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h  d e s i g n  t h a t  m u s t  b e  u n d e r t a k e n  i n c l u d e s  t h e  
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f o r m u l a t i o n  o f k e )  
t h e  d i r e c t i o n  o f  ·  
A n o t h e r  i m p o r t a n  
s t r a t e g y .  A  g o o d  1  
q u e s t i o n s .  O n c e  1  
e l e m e n t s  o f  t h e  r e  
a n d  r e s e a r c h  d e s i  
h a s  e m e r g e d .  Thi~ 
o r g a n i z e  thought~ 
f e e d b a c k  o n  i d e m  
t h e  r e s e a r c h  p l a i  
r e s e a r c h e r  i s  t r y i t  
s u p p o r t .  
T o p i c  S e l e c t i o n  
F r a m i n g  o f  t o p i c  
r e s e a r c h e r  u n d e l i  
t h i s  c a n  b e  d o n e , l  
h a s  s u f f i c i e n t  r e s :  
i n t e r e s t  w o u l d  e n  
t h e  a v a i l a b l e  l i t d  
t h e  s t a t e  o f  k n o  
a c q u a i n t a n c e  w i  
p o s s i b l e  a r e a s  th~ 
w o u l d  t h u s  b e  t l  
p r e s e n t e d .  
T h e  a b i l i t y  t o  d e  
s k i l l  t h a t  s t u d e n  
p r o c e s s  o f  d e c i  
r e s e a r c h e r  i s  
f o l l o w i n g ;  
the 
formulation ofkey concepts. This will inform the researcher on 
the direction of the study in terms of research objectives. 
Another important preliminary step, is mapping out research 
strategy. A good first step here is the formulation of research 
questions. Once the researcher has thought through the key 
elements of the research questions, hypotheses, specific aims, 
and research design, then the ingredients for a concept paper 
has emerged. This is an important tool to help the researcher to 
organize thoughts, as well as to promote, disseminate, or get 
feedback on ideas. A concept paper is a succinct description of 
the research plan and can be particularly useful when a 
researcher is trying to recruit collaborators or solicit letters of 
support. 
Topic Selection 
Framing of topic is one of the most important things any 
researcher undertaking a study must consider. Of course before 
this can be done, the individual must be convinced that he/she 
has sufficient research interest in that area of study. Developing 
interest would encourage the researcher to undertake a study of 
the available literature so as to be sufficiently equipped with 
the state of knowledge in that area of study, including getting 
acquaintance with concepts and variables, as well as ideas of 
possible areas that are unclear. Consequently, the topic selected 
would thus be topical and generally accepted wherever it is 
presented. 
The ability to develop a good topic for research is an important 
skill that students or researchers must possess. However in the 
process of deciding a topic, there are vital steps that the 
researcher is expected to undertake. They include the 
following; 
Brainstorming for ideas : Here you must ensure that the topic 
you fmally settle with must be of interest to you. In going about 
this, the following questions would be ofhelp; 
• Do you have a strong opinion on a social or political 
controversy? For instance 'resources control'. 
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•  D i d  y o u  r e a d  o r  s e e  a  n e w s  s t o r y  r e c e n t l y  t h a t  h a s  i r k e d  
y o u r  i n t e r e s t  o r  m a d e  y o u  a n g r y  o r  a n x i o u s  f o r  i n s t a n c e  
' p o l i t i c a l  c o r r u p t i o n '  
•  D o  y o u  h a v e  a  p e r s o n a l  i s s u e ,  p r o b l e m  o r  i n t e r e s t  t h a t  
y o u  w o u l d  l i k e  t o  k n o w  m o r e  a b o u t ?  F o r  i n s t a n c e  
' l e a d e r s h i p  c r i s i s  i n  A f r i c a '  
•  D o  y o u  h a v e  a  r e s e a r c h  p a p e r  t h a t  i s  d u e  f o r  s u b m i s s i o n  
s o o n ?  
•  I s  t h e r e  a n  a s p e c t  o f  a  c l a s s  t h a t  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
l e a r n i n g  m o r e  a b o u t ?  
U s e  s e a r c h  e n g i n e s  s u c h  a s  G o o g l e ,  B i n g  o r  a n y  o t h e r  t o  
r e s e a r c h  o f  s i t e s  t h a t  w i l l  p r o v i d e  m o r e  i n f o r m a t i o n  t h a t  w o u l d  
e n a b l e  y o u  t o  s e t t l e  o n  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  y o u r  r e s e a r c h  
i n t e r e s t .  
C h o o s i n g  a  t o p i c  t h a t  w i l l  e n a b l e  t h e  r e s e a r c h e r  t o  r e a d  a n d  
u n d e r s t a n d  t h e  l i t e r a t u r e :  T h e  r e s e a r c h e r  s h o u l d  e n g a g e  i n  
r e a d i n g  a r t i c l e s  o n  t h e  t o p  t w o  o r  t h r e e  t o p i c s  h e / s h e  i s  
c o n s i d e r i n g .  R e a d i n g  a  b r o a d  s u m m a r y  e n a b l e s  t h e  r e s e a r c h e r  
t o  g e t  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  t o p i c  a n d  s e e  h o w  h i s / h e r  i d e a  r e l a t e s  
.  t o  b r o a d e r ,  n a r r o w e r  a n d  r e l a t e d  i s s u e s .  I t  a l s o  p r o v i d e s  a  g r e a t  
s o u r c e  f o r  f i n d i n g  w o r d s  c o m m o n l y  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  t o p i c .  
T h e s e  k e y w o r d s  m a y  b e  v e r y  u s e f u l  i n  l a t e r  r e s e a r c h .  U s e  o f  
b r o a d e r  t e r m s  m u s t  b e  e m p l o y e d  t o  e x p a n d  t h e  d r a g n e t  o f  
s e a r c h  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  m u s t  f e e l  f r e e  t o  a s k  h e l p  f r o m  
L i b e r i a n s .  T h e  r e s e a r c h e r  s h o u l d  b r o w s e  e n c y c l o p a e d i a  f o r  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e i r  t o p i c .  B e s i d e  t h i s ,  t h e  u s e  o f  p e r i o d i c a l  
i n d e x e s  t o  s c a n  c u r r e n t  m a g a z i n e ,  j o u r n a l  o r  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  
o n  t h e i r  t o p i c  w i l l  b e  h e l p f u l .  U s e  o f  w e b  s e a r c h  e n g i n e s  l i k e  
G o o g l e  a n d  B i n g  c a n  a l s o  b e  o f  h e l p  i n  b r i n g i n g  h i t s  r e l a t e d  t o  
t h e  t o p i c  o f  i n t e r e s t .  
E n s u r i n g  t h a t  t h e  t o p i c  i s  m a n a g e a b l e  a n d  t h a t  m a t e r i a l  a r e  
a v a i l a b l e :  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  a  t o p i c  m a y  b e  t o o  
d i f f i c u l t  t o  r e s e a r c h  i f  i t  i s  t o o  l o c a l l y  c o n f i n e d .  S u c h  t o p i c s  a r e  
s p e c i f i c  a n d  m a y  o n l y  b e  c o v e r e d  i n  l o c a l  n e w s p a p e r ,  i f  a t  a l l .  
E x a m p l e :  W h a t  a r e  t h e  c a u s e s  o f  i n s u r g e n c y  i n  C h i b o k ?  I f  a  
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t o p i c  i s  q u i t  
a v a i l a b l e  b m  
s i t e s  r e l a t e d  
i n t e r d i s c i p l i r  
m a y  b e  o v e n  
H o w  h a s  i n s '  
a n d  b u s i n e s s  
a r t i c l e s  a n d  
c e l e b r i t i e s  a n  
o n  y o u r  t o p i c  
l i b r a r i a n .  
M a k i n g  l i s t  ol  
t h e  w o r d s  t h a 1  
t h a t  b e s t  d e s c 1  
e n c y c l o p a e d i  
i n f o r m a t i o n .  F  
k e y  c o n c e p t s  f  
I  
M a k e  n o t e  o f  
d a t a b a s e s  a n d <  
B e i n g  f l e x i b l e ;  
o f  w h a t  y o u  
i n f o r m a t i o n  o n  
t o p i c .  I n  t h a t  r  
m u c h  a n d  n e e d  
b r o a d e n  t h e  f o e  
r e s e a r c h i n g ,  y o  
m a y  d e c i d e  t h  
i n t e r e s t i n g  o r  r r .  
t h e  a s s i g n e d  1 <  
c o v e r a g e  n e e d e 4  
a n d  w h e n  t o  m o  
m e n t i o n e d  a b o v .  
D e f i n i t i o n  o f  t h  
r e s e a r c h e r s  s t a r t  
topic is quite recent, books or journal articles may not be 
available but newspaper or magazine articles may. Also web 
sites related to the topic may not be available. Broadly 
interdisciplinary - here it is in the sense where the researcher 
may be overwhelmed with superficial information. Example: 
How has insurgency in the Northeast contributed to politics 
and business in Nigeria? Popular - here there are popular 
articles and topics about political figures and high-profile 
celebrities and politicians. If there are difficulties or questions 
on your topic, discuss the topic with an instructor or with a 
librarian. 
Making list of keywords: Here researchers are to keep track of 
the words that are used to describe their topic. Look for words 
that best describe your topic. Look for them in when reading 
encyclopaedia articles and background and general 
information. Find broader and narrower terms, synonyms, and 
key concepts for key words to widen your search capabilities. 
Make note of these words and use them later when searching 
databases and catalogues 
Being flexible: this is necessary because you can never be sure 
of what you may find in the process of searching for 
information on your topic. So it is common to modify your 
topic. In that process of search, the researcher may find too 
much and need to narrow his/her focus, or too little and need to 
broaden the focus which is a normal part of the research. When 
researching, you may not wish to change your topic, but you 
may decide that some other aspect of the topic is more 
interesting or manageable. The researcher must keep in mind 
the assigned length of the proposed study, the depth of 
coverage needed and the due date. The decision on how much 
and when to modify chosen topic is determined by the factors 
mentioned above. 
Definition of the topic as a focused research question: Here 
researchers start with a word and then develop a more focused 
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i n t e r e s t  i n  a n  a s p e c t  o f  s o m e t h i n g  r e l a t i n g  t o  t h a t  w o r d ,  t h e n  
b e g i n  t o  h a v e  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  t o p i c .  F o r  e x a m p l e :  i d e a s =  
O b a s a n j o ' s  a d m i n i s t r a t i o n  o r  d e m o c r a t i s a t i o n  i n  N i g e r i a .  
R e s e a r c h  Q u e s t i o n =  H o w  d i d  O b a s a n j o ' s  a d m i n i s t r a t i o n  a f f e c t  
d e m o c r a t i s a t i o n  i n  N i g e r i a .  F o c u s e d  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  =  
w h a t  p o l i c i e s  o f  O b a s a n j o ' s  a d m i n i s t r a t i o n  d e e p e n e d  
d e m o c r a c y  i n  N i g e r i a  
R e s e a r c h i n g  a n d  r e a d i n g  m o r e  a b o u t  t h e  t o p i c :  T h e  
r e s e a r c h e r s  m u s t  a p p l y  t h e  u s e  o f  k e y  w o r d s  t o  r e s e a r c h  i n  t h e  
c a t a l o g u e ,  a r t i c l e  d a t a b a s e s  a n d  i n t e r n e t  s e a r c h  e n g i n e ,  s o  a s  t o  
f i n d  m o r e  i n f o r m a t i o n  t o  h e l p  a n s w e r  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s .  
T h e  r e s e a r c h e r  n e e d  t o  d o  s o m e  r e s e a r c h  a n d  r e a d i n g  b e f o r e  
s e l e c t i n g  a  f i n a l  t o p i c .  I s  t h e r e  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  t o  a n s w e r  
r e s e a r c h  q u e s t i o n  b e a r i n g  i n  m i n d  t h a t  s e l e c t i n g  a  t o p i c  i s  a n  
i m p o r t a n t  a n d  c o m p l e x  p a r t  o f t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  
F o r m u l a t i o n  o f  a  t h e s i s  s t a t e m e n t :  t h e  r e s e a r c h e r  s h o u l d  
w r i t e  t h e i r  t o p i c  a s  a  t h e s i s  s t a t e m e n t  a s  i t  m a y  b e  t h e  a n s w e r  t o  
t h e i r  r e s e a r c h  q u e s t i o n  o r  w a y  t o  c l e a r l y  s t a t e  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
r e s e a r c h .  T h e  t h e s i s  s t a t e m e n t  w i l l  u s u a l l y  b e  o n e  o r  t w o  
s e n t e n c e s  t h a t  s t a t e s  p r e c i s e l y  w h a t  i s  t o  b e  a n s w e r e d ,  p r o v e n  
o r  w h a t  t h e  r e s e a r c h e r  w o u l d  i n f o r m  h i s / h e r  a u d i e n c e  a b o u t  t h e  
t o p i c .  F o r  e x a m p l e ,  a  t h e s i s  s t a t e m e n t  c o u l d  b e :  O b a s a n j o ' s  
a d m i n i s t r a t i o n  p o l i t i c a l  r e f o r m  c o n f e r e n c e  a n d  s t r i c t  a d h e r e n c e  
t o  r u l e  o f  l a w  d e p e n d e d  d e m o c r a c y  i n  N i g e r i a .  H i s  s t y l e  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  h a s  o p e n e d  t h e  s p a c e  f o r  d e m o c r a c y  s u c h  t h a t  
m a n y  p o l i t i c a l  p a r t i e s  w e r e  f o r m e d  a n d  r e g i s t e r e d  d u r i n g  h i s  
t e n u r e .  T h e  t i t l e  o f  t h e  p a p e r  m a y  n o t  b e  e x a c t l y  t h e  s a m e  a s  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n  o r  t h e s i s  s t a t e m e n t ,  b u t  t h e  t i t l e  s h o u l d  
c l e a r l y  c o n v e y  t h e  f o c u s ,  p u r p o s e  a n d  m e a n i n g  o f  t h e  r e s e a r c h .  
F o r  e x a m p l e ,  a  t i t l e  c o u l d  b e :  O b a s a n j o ' s  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  
D e m o c r a t i s a t i o n  i n  N i g e r i a .  
O n e  i m p o r t a n t  p o i n t  t h a t  m u s t  n o t  b e  g l o s s e d  o v e r  i s  t h e  f a c t  
t h a t  s e l e c t i o n  o f  a  t o p i c  m a y  n o t  b e  e a s y .  I t  m u s t  b e  n a r r o w  a n d  
f o c u s e d  e n o u g h  t o  b e  i n t e r e s t i n g ,  y e t  b r o a d  e n o u g h  t o  f i n d  
a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  k e e p  t h e  t o p i c  
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m a n a g e  
t o o  b r o l  
' i n s  u r g e  
t o p i c  a n  
•  l  
•  I i  
j  
I  
•  B  
l S  
•  B  
~ 
a 1  
•  B  
.  '  
m  
R e s e a r c h  
A c c o r d i n  
q u e s t i o n  i  
q u e s t  f o r  a  
a  r e d u c e d  
p r o b l e m  (  
f o r m u l a t i o t  
( B i e r r e n u -
M c Q u e e n  
q u e s t i o n p r  
r e s e a r c h  an~ 
h  
. j  
r e s e a r c  e r u  
A  r e s e a r c h l  
I  
p h e n o m e n a  
h e l p f u l  t o  r e s  
d e v e l o p  as~ 
a s k  y o u r s e l f  
•  Dol ~ 
•  W h a t  
•  W h a  
•  C o u l d  
The 
in the 
topic 
manageable because it will be very difficult to research if it is 
too broad or narrow. One way to narrow a broad topic such as 
'insurgency' is to limit the topic: Some common ways to limit a 
topic are: 
• By geographical area. Example: What kind of 
insurgency is raging in Nigeria? 
• By culture. Example: How does insurgency fit into the 
Islamic world view? 
• By time frame. Example: What are the prominent 
issues of insurgency since 2009? 
• By discipline. Example: How does issue of insurgency 
affect the politics ofNigeria? 
• By population group. Example: what are the impacts of 
insurgency on the people of northeast Nigeria? 
Research Questions 
According to Bierrenu-Nnabugwu (2006), the research 
question is an anchor statement that guides the researcher in his 
quest for answers to the problem that is being investigated. It is 
a reduced specific researchable breakdown of the statement of 
problem (Obasi, 1999). It is often a logical follow up to the 
formulation of a topic and the review of relevant literature 
(Bierrenu-Nnabugwu, 2006). Collaborating this view point, 
McQueen and Knussen (2002), had argued that research 
question provides a statement of the overall aims of a piece of 
research and at the same time indicates in broad terms, what the 
researcher is trying to do. 
A research question is a statement that identifies the 
phenomenon to be studied. For example, "What resources are 
helpful to researchers engaging in insurgency or terrorism?" To 
develop a strong research question from your ideas, you should 
ask yourselfthe following: 
• Do I know the field and its literature well? 
• What are the important research questions in my field? 
• What areas need further exploration? 
• Could my study fill a gap? Could my study lead to 
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g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g ?  
•  H a s  a  g r e a t  d e a l  o f  r e s e a r c h  a l r e a d y  b e e n  c o n d u c t e d  i n  
t h i s  t o p i c  a r e a ?  
•  H a s  t h i s  s t u d y  b e e n  d o n e  b e f o r e ?  I f  s o ,  i s  t h e r e  r o o m  f o r  
i m p r o v e m e n t ?  
•  I s  t h e  t i m i n g  r i g h t  f o r  t h i s  q u e s t i o n  t o  b e  a n s w e r e d ?  I s  i t  
a  h o t  t o p i c ,  o r  i s  i t  b e c o m i n g  o b s o l e t e ?  
•  W o u l d  f u n d i n g  s o u r c e s  b e  i n t e r e s t e d ?  
•  M o s t  i m p o r t a n t l y ,  w i l l  m y  s t u d y  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  
i m p a c t  o n  t h e  f i e l d ?  
T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  t h a t  w o u l d  b e  f o r m u l a t e d  t o  a c h i e v e  t h e  
o b j e c t i v e s ,  g i v e  t h e  r e s e a r c h  a n  i d e a  o f  t h e  k i n d  o f t e c h n i q u e s  t o  
c o l l e c t  r e l e v a n t  d a t a  a n d  a n a l y s e  t h e  d a t a  a c c o r d i n g l y  s o  a s  t o  
f u l f i l  t h e  g o a l  o f  t h e  r e s e a r c h .  A  g o o d  r e s e a r c h  q u e s t i o n  h e l p s  
t o :  
•  G u i d e  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s ,  
•  C o n s t r u c t  a  l o g i c a l  a r g u m e n t ,  
•  W r i t e  a  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  
•  P l a n  c h a p t e r s  o f  y o u r  p r o j e c t ,  d i s s e r t a t i o n  o r  t h e s i s ,  
•  D e v i s e  e f f i c i e n t  s e a r c h  s t r a t e g i e s .  
T h e r e  a r e  s i x  p r o p e r t i e s  t h a t  c a n  b e  u s e d  t o  w r i t e  a  n o t i o n a l  
r e s e a r c h  q u e s t i o n .  T h i s  a c t i v i t y  w i l l  h e l p  i n  w r i t i n g  a  g o o d  
r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  o r  h e l p  i n  r e f l e c t i n g  o n  a  r e s e a r c h  q u e s t i o n  
t h e  r e s e a r c h e r  a l r e a d y  h a v e .  T h e  e n d  r e s u l t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
n e e d  t o  b e  t h e  e x a c t  q u e s t i o n  t h e  r e s e a r c h e r  w i l l  u s e  f o r  t h e  
w o r k .  T h e  q u e s t i o n  m i g h t  b e  r e v i s e d  a n d  r e f i n e d  t h r o u g h o u t  
t h e  r e s e a r c h  a s  t h e  r e s e a r c h e r  c o m e s  t o  a  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t o p i c  a n d  t a r g e t  a  m o r e  s p e c i f i c  a r e a  o f  
s c h o l a r s h i p .  T h e  e n d  r e s u l t  w o u l d  b e  a  r e s e a r c h  q u e s t i o n  
r e l e v a n t  t o  t h e  d i s c i p l i n e  w h e r e  t h e  f o l l o w i n g  s i x  p r o p e r t i e s  
a p p l y .  
A  w e l l - d e f i n e d  r e s e a r c h  q u e s t i o n :  
1 .  I d e n t i f i e s  t h e  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  y o u  w a n t  t o  l e a r n  
m o r e  a b o u t  
2 .  D i s p l a y s  r e c o g n i s a b i l i t y  a n d  a s s i s t s  y o u  t o  c o d e  
l i t e r a t u r e  a c c o r d i n g  t o  a  l o g i c a l  s t r u c t u r e  
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3 .  T r a n  
4 .  D r a \  
5 .  H a s  
6 .  
T h e  
W r i t i n g  a  
T h e  L i t e r a  
s t u d y  f r o m  
d i s c u s s i o n  o  
e v a l u a t i o n  
p r o p o s e d  
L i t e r a t u r e  
p u b l i s h e d  o n  a  
( L y o n ,  n d ) ,  a  
m o s t  s t u d e n t s  
•  
3. Transcends the data used to conduct the research 
4. Draws attention to the significance of the research 
5. Has the capacity to surprise the researcher as they 
research 
6. Encourages a complex answer (i.e. not a 'yes' or 'no' 
response). 
The summary of the matter is that a good research question 
identifies the theoretical construct, transcends the data and has 
recognisability, significance, robustness and the capacity to 
surpnse. 
Writing a Literature Review 
The Literature review plants the seeds that will grow your 
study from those that came before it. A Literature review is a 
discussion of your knowledge about the topic under study. We 
can also describe it as a discussion of your knowledge that is 
supported by the research literature: It is a foundation for the 
study (Okolie, 20 16). It is an analysis and synthesis of primary 
source materials, written in a specific style which flows from 
broad to narrow, and takes into account both the theoretical and 
empirical issues of the problem without over citing any source 
or sources. A literature review is an examination of the research 
that has been conducted in a particular field of study. Note that 
it is not an information dump. According to Hart (1 998), a 
literature review is the selection of available documents on the 
topic, which contain information, ideas, data and evidence. 
This selection is written from a particular standpoint to fu lfil 
certain aims or express certain views on the nature of the topic 
and how it is to be investigated. It is also the effective 
evaluation of these documents in relation to the research being 
proposed 
Literature review serves as an overview of significant literature 
published on a subject matter under investigation. According to 
(Lyon, nd), a typical literature review is not an annotation as 
most students tend to confuse in their project, long essays and 
dissertations but must of necessity include the following: 
• An overview of the subject, issue or theory under 
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c o n s i d e r a t i o n ,  a l o n g  w i t h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  
•  D i v i s i o n  o f  w o r k s  u n d e r  r e v i e w  i n t o  c a t e g o r i e s  ( e . g .  
t h o s e  i n  s u p p o r t  o f  a  p a r t i c u l a r  p o s i t i o n ,  t h o s e  a g a i n s t ,  
a n d  t h o s e  o f f e r i n g  a l t e r n a t i v e  t h e s e s  e n t i r e l y )  
•  E x p l a n a t i o n  o f  h o w  e a c h  w o r k  i s  s i m i l a r  t o  a n d  h o w  i t  
v a r i e s  f r o m  t h e  o t h e r s  
•  C o n c l u s i o n s  a s  t o  w h i c h  p i e c e s  a r e  b e s t  c o n s i d e r e d  i n  
t h e i r  a r g u m e n t ,  a r e  m o s t  c o n v i n c i n g  o f  t h e i r  o p i n i o n s ,  
a n d  m a k e  t h e  g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  a r e a  o f  r e s e a r c h  
E m b a r k i n g  o n  l i t e r a t u r e  r e v i e w  s h o u l d  e n t a i l  s o m e  l e v e l  o f  
p r e p a r a t i o n .  T h i s  i s  v e r y  e s s e n t i a l  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  
r e v i e w  i s  p r o p e r l y  d o n e ,  s o  a s  t o  s e t  t h e  s t a g e s  f o r  t h e  r e s e a r c h .  
T h e r e  a r e  f o u r  m a i n  s t a g e s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  l i t e r a t u r e  
r e v 1 e w :  
1 .  D e f i n e  y o u r  t o p i c :  y o u  m u s t  d e f i n e  y o u r  t o p i c  a n d  
c o m p o n e n t s  o f  y o u r  t o p i c  
2 .  S e a r c h  f o r  m a t e r i a l s :  u s e  s e a r c h  t o o l s  ( s u c h  a s  t h e  
l i b r a r y  c a t a l o g u e ,  d a t a b a s e s ,  b i b l i o g r a p h i e s )  t o  f i n d  
m a t e r i a l s  a b o u t  y o u r  t o p i c  
3 .  E v a l u a t e  w h a t  y o u  h a v e  f o u n d :  r e a d  a n d  e v a l u a t e  w h a t  
y o u  h a v e  f o u n d  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  m a t e r i a l  
m a k e s  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
o f t h e t o p i c  
4 .  A n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n :  p r o v i d e  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
f i n d i n g s  a n d  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  p e r t i n e n t  l i t e r a t u r e  
5 .  T h e  r e s e a r c h e r  m u s t  a c t u a l l y  d o  a  t h o r o u g h  j o b  t o  
e n s u r e  t h a t  a l l  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e s  a r e  g a t h e r e d .  I n  
a s s e s s i n g  e a c h  p i e c e ,  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o :  
6 .  P r o v e n a n c e :  W h a t  a r e  t h e  a u t h o r ' s  c r e d e n t i a l s ?  A r e  t h e  
a u t h o r ' s  a r g u m e n t s  s u p p o r t e d  b y  e v i d e n c e  ( e . g .  
p r i m a r y  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l ,  c a s e  s t u d i e s ,  n a r r a t i v e s ,  
s t a t i s t i c s ,  a n d  r e c e n t  s c i e n t i f i c  f i n d i n g s ) ?  
7 .  O b j e c t i v i t y :  I s  t h e  a u t h o r ' s  p e r s p e c t i v e  e v e n - h a n d e d  o r  
p r e j u d i c i a l ?  I s  c o n t r a r y  d a t a  c o n s i d e r e d  o r  i s  c e r t a i n  
p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  i g n o r e d  t o  p r o v e  t h e  a u t h o r ' s  
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p o i n t ?  
8 .  
P e r s u a s i '  
m o s t / l e a 1  
9 .  V a l u e :  A  
c o n v m c u  
a n y s 1 g m i  
T h e  l i t e r a t u r e  r e  
p r i m a r y  s c h o l a r s :  
o f  a n  u n d e r g r a d u  
s e l f - c o n t a i n e d  r e 1  
a r t i c l e ) .  W h a t e v t  
•  P l a c e  e a c l  
u n d e r s t a n  
•  
D e s c r i b e  
u n d e r  c o n  
•  
I d e n t i f y  n  
g a p s m , p r  
•  
R e s o l v e  <  
p r e V l O U S S  
•  
I d e n t i f y  
d u p l i c a t i o  
•  
P o i n t t h e \ 1  
•  P l a c e  o n e  
d i s s e r t a t i o  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n 1  
•  A  s t u d y - b .  
s t u d i e s  p r e  
•  A r e - s t a t e n  
•  A b r i e f o v e  
•  A R e v i e w  
o f  a r t i c l e s .  
•  I t i s n o t a n  
•  I t i s n o t a n <  
•  I t i s n o t a r e  
W o r k i n g  w i t h  l i t e  
p r o c e s s  t h a t  g e n e r i  
a n d  i n s t r u m e n t a l  
point? 
8. Persuasiveness: Which of the author's theses are 
most/least convincing? 
9. Value: Are the author's arguments and conclusions 
convincing? Does the work ultimately contribute in 
any significant way to an understanding ofthe subject? 
The literature review itself, however, does not present new 
primary scholarship. But it may constitute an essential chapter 
of an undergraduate project, dissertation, or thesis or may be a 
self-contained review of writings on a subject (such as a journal 
article). Whatever the case maybe, its purpose is to: 
• Place each work in the context of its contribution to the 
understanding ofthe subject under review 
• Describe the relationship of each work to the others 
under consideration 
• Identify new ways to interpret, and shed light on any 
gaps in, previous research 
• Resolve conflicts amongst seemingly contradictory 
previous studies 
• Identify areas of prior scholarship to prevent 
duplication of effort 
• Point the way forward for further research 
• Place one's original work (in the case of theses or 
dissertations) in the context of existing literature 
It is important to note that a Literature Review is not; 
• A study-by-study, or article-by-article, description of 
studies previously done 
• Are-statement of the studies previously done 
• A brief overview of articles 
• A Review ofLiterature is not a summary or an abstract 
of articles. 
• It is not an Op-Ed. 
• It is not an annotated bibliography. 
• It is not a rehashing of another authors work 
Working with literature is an essential part of the research 
process that generates ·ideas, helps form significant questions 
and instrumental in the process of research design. To 
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u n d e r t a k e  a  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  t h e  r e s e a r c h e r  w i l l  p r o b a b l y  
c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  f r o m  j o u r n a l  p a p e r s ,  c o n f e r e n c e  p a p e r s ,  
b o o k s ,  m e d i a  r e l e a s e s ,  w e b s i t e s ,  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n s ,  
a r c h i v e s ,  e t c .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  w h e n  a s s e s s i n g  t h e  
i n f o r m a t i o n .  
•  W h o  w r o t e  i t  a n d  w h y  d i d  t h e y  w r i t e  i t  ( w h a t  i n f o  d i d  
t h e y  l e a v e  o u t ,  h o w  d i d  t h e y  ' s p i n '  t h e  r e s u l t s ,  e t c . ) ?  
W h e r e  w a s  i t  p u b l i s h e d  a n d  h o w  w a s  i t  r e v i e w e d / e d i t e d  
( i . e .  j o u r n a l  p a p e r  o r  m a d  m a g a z i n e ) ?  
•  W h e n  w a s  i t  p u b l i s h e d  ( a n d  w h a t  i n f o  h a s  c o m e  o u t  
s i n c e ) ?  A r e  t h e  c o n c l u s i o n s  v a l i d  b a s e d  o n  t h e  r e s u l t s ?  
H o w  r i g o r o u s  w e r e  t h e  t e s t s  p e r f o r m e d / d a t a  a n a l y s e d ?  
Y o u  w i l l  n e e d  a n  o p i n i o n  o n  t h e  l i t e r a t u r e  y o u  r e v i e w  a s  t o  h o w  
g o o d ,  b a d  o r  u s e f u l  i t  i s - t h i s  n e e d s  t o  c o m e  o u t  i n  y o u r  r e v i e w .  
B e g i n  w i t h  a  s e a r c h  o f  t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  a n d  t h e n  
c r i t i c a l l y  a n a l y s e  e a c h  a r t i c l e  y o u  s e l e c t ,  o r g a n i s e  t h e  r e v i e w  
w i t h  a n  o u t l i n e ,  w r i t e  t h e  r e v i e w ,  s u m m a r i s e  t h e  r e v i e w  a n d  
u s i n g  t h e  l i t e r a t u r e ,  p r e s e n t  a  r a t i o n a l e  f o r  y o u r  s t u d y .  
M a k e  s u r e  t h e  s t r u c t u r e  i s  l o g i c a l - a  g o o d  l i t e r a t u r e  r e v i e w  w i l l  
e n s u r e  t h a t  t h e  r e a d e r  d o e s  n o t  n e e d  t o  t h i n k  w h i l e  t h e y  r e a d  i t .  
M a k e  s u r e  y o u r  r e s e a r c h  q u e s t i o n  i s  o b v i o u s  a n d  i t s  i m p o r t a n c e  
c l e a r l y  h i g h l i g h t e d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  r e v i e w .  B e  m i n d f u l  o f  t h e  
r e c o m m e n d e d  r e f e r e n c e  s t y l e  a n d  s t i c k  t o  i t .  E n s u r e  t h a t  a l l  t h e  
i n - t e x t  r e f e r e n c e s  a r e  p u t  i n t o  t h e  r e f e r e n c e  s e c t i o n .  K e e p  a n d  
f i l e  c o p i e s  o f  r e l e v a n t  b o o k s ,  a r t i c l e s ,  e t c .  b e c a u s e  i t  h e l p s  y o u  
t o  b e  o r g a n i s e d .  A v o i d  l e n d i n g  o u t  y o u r  ' o n l y  c o p i e s '  ( U m f l i n t ,  
n d ) .  
A l w a y s  b e g i n  w i t h  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  r e v i e w  a n d  e n d  w i t h  a  
s u m m a r y  o r  a  s e c t i o n  k n o w n  a s  " g a p  i n  t h e  l i t e r a t u r e " .  T h i s  
a l l o w s  y o u  t o  p r o p e r l y  s u m m a r i z e  t h e  k e y  t h r u s t s  a n d  d i v i d e s  
i n  t h e  r e v i e w e d  w o r k s / o p i n i o n s  o f  s c h o l a r s ,  f r o m  w h i c h  y o u  
i d e n t i f y  t h e  g a p  i n  k n o w l e d g e .  T h i s  i s  t h e  s t r e n g t h  o f  y o u r  s t u d y  
f r o m  w h i c h  y o u  b u i l d  u p o n ,  t h u s ,  f i l l i n g  t h e  i d e n t i f i e d  g a p  i n  
t h e  c o u r s e  o f  y o u r  r e s e a r c h .  M a k e  t h e  c o n n e c t i o n  f o r  t h e  r e a d e r  
b e t w e e n  t h e  s u b t o p i c s  a n d  t h e  t o p i c .  U s e  d i r e c t  q u o t a t i o n s  
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t e s t i n g  
n o r m a t i v e  
j u d g m e n t :  
A l t h o u g h  
t h e o r i e s  a r e  
b e a u t i f u l ,  
c u l t u r e ( A s  
T h e  ·  
the 
ons 
infrequently and remember to always cite your sources. 
Present your knowledge on the topics and subtopics, 
summarise each subtopic and include a transition paragraph 
from one subtopic to the next. Have your work proofread 
before submitting and follow all format guidelines. There must 
be a thorough review, reflected by the depth of the discussion. 
Should begin prior to the implementation of the study. 
Writing a good review requires you to read a few good reviews, 
write critical annotations, develop a structure, write 
purposefully, use the literature to back up your arguments and 
review and write throughout the research process. Ensure you 
get feedback and be prepared to redraft. Writing a good 
literature review requires the researcher to engage, learn, 
debate, argue, contribute, and evolve his/her own ideas, 
without being hypercritical or sycophantic. 
Theory and Theory Building 
A theory is a hypothetical deductive system which describes 
the inter-relationship between variables as means of explaining 
a given phenomenon. Theories are constructed in order to 
explain, predict and master phenomena for example 
relationships, events, or the behaviour. In political science, two 
broad strands of theories have been identified, empirical and 
normative theories (Varma, 1975; Buchanan, 1980). Empirical 
theories deal with facts, quantities and relationships 
(Buchanan, 1980). These theories are amenable to empirical 
measurement and verification and subject to hypothetical 
testing (Asika, 1991; Tsuwa et al, 20 15). The second strand, 
normative theories, is theories that incorporate value 
judgment: "good and bad" and "should and should nots". 
Although not amenable to hypothetical testing, normative 
theories are referred to as norms regarding right, good and 
beautiful, which differ from person to person and culture to 
culture (Asika, 1991 ). 
The positivist orientation in social sciences, however, lays 
emphasis on empirical theories which perform unique 
functions in political research. Theory in this regard is the hub 
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o f  s c i e n t i f i c  w o r k .  
G o o d s  a n d  H a r t  ( 1 9 5 2 )  i d e n t i f y  t h e  f u n c t i o n s  p e r f o r m e d  b y  
t h e o r y  t o  i n c l u d e : ;  d e f i n i t i o n  o f  t h e  m a j o r  o r i e n t a t i o n  o f  
s c i e n c e s ,  l i k e  t h e  k i n d  o f  d a t a  t o  b e  a b s t r a c t e d ;  o f f e r i n g  o f  
c o n c e p t u a l  s c h e m e  b y  w h i c h  t h e  r e l e v a n t  p h e n o m e n a  a r e  
s y s t e m a t i s e d ,  c l a s s i f i e d  a n d  i n t e r r e l a t e d ;  s u m m a r i s i n g  f a c t s  
i n t o  e m p i r i c a l  g e n e r a l i s a t i o n s ;  p r e d i c t i n g  f a c t s ;  a n d  p o i n t i n g  t o  
g a p s  i n  k n o w l e d g e .  I n  a n o t h e r  h a n d ,  S e l l t i z  e t  a l  ( 1 9 7 4 )  o b s e r v e  
t h a t  t h e o r y  s u m m a r i s e s  e x i s t i n g  k n o w l e d g e ;  p r o v i d e s  a n  
e x p l a n a t i o n  f o r  o b s e r v e d  e v e n t s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  h e l p s  t o  
p r e d i c t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  u n o b s e r v e d  e v e n t s  a n d  r e l a t i o n s h i p  
o n  t h e  b a s i s  o f  e x p l a n a t o r y  p r i n c i p l e s  e m b o d i e d  i n  t h e  t h e o r y ;  
i n c r e a s e s  t h e  f r u i t f u l n e s s  o f  r e s e a r c h  b y  p r o v i d i n g  s i g n i f i c a n t  
l e a d s  f o r  i n q u i r y  a n d  b y  d i r e c t i n g  r e s e a r c h  a n d  c o n t r i b u t e s  
d i r e c t l y  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  o r g a n i s a t i o n  o f  k n o w l e d g e .  A  
t h e o r y  m a k e s  g e n e r a l i s a t i o n s  a b o u t  o b s e r v a t i o n s  a n d  c o n s i s t s  
o f  a  s e t  o f  i n t e r r e l a t e d  a n d  c o h e r e n t  m o d e l s  w h i c h  a p p l i e s  t o  a l l  
s t u d i e s  s c i e n c e  d i s c i p l i n e s  i n c l u d i n g  p o l i t i c a l  s t u d i e s .  I n  a  
m e t h o d o l o g i c a l  v i e w  o f  p o l i t i c a l  t h e o r y ,  R o d e e  e t  a l  ( 1 9 8 3 )  
a r g u e  t h a t  i t  i s  a  b r a n c h  o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e  w h i c h  a t t e m p t s  t o  
a r r i v e  a t  g e n e r a l i s a t i o n s  a n d  d r a w s  i n f e r e n c e s  f r o m  t h e  d a t a  
g a t h e r e d  b y  v a r i o u s  s p e c i a l i s t s  r e l a t i n g  t o  p o l i t i c a l  p h e n o m e n a .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  p o l i t i c a l  t h e o r y  r e f l e c t s  s u s t a i n e d  a t t e m p t  t o  
a r r i v e  a t  g e n e r a l i s a t i o n s  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e  ( B i e r e e n u -
N n a b u g w u ,  2 0 0 6 ) .  T h i s  w a y ,  t h e o r y  e x p l a i n s ,  o r g a n i z e s ,  
s y s t e m a t i s e s  a n d  c o o r d i n a t e s  e x i s t i n g  k n o w l e d g e  i n  a  
p a r t i c u l a r  a r e a  ( I s a a k ,  1 9 6 9 ) .  I t  a l s o  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  
h e u r i s t i c  r o l e  i n  t h e  g e n e r a l i z a t i o n  o f  h y p o t h e s i s .  T h e o r y  
g u i d e s  p r a c t i c e  a n d  r e s e a r c h ;  p r a c t i c e  e n a b l e s  t e s t i n g  o f  t h e o r y  
a n d  g e n e r a t e s  q u e s t i o n s  f o r  r e s e a r c h ;  r e s e a r c h  c o n t r i b u t e s  t o  
t h e o r y - b u i l d i n g  a n d  s e l e c t i n g  p r a c t i c e  g u i d e l i n e s .  S o ,  w h a t  i s  
l e a r n e d  t h r o u g h  p r a c t i c e ,  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h  i n t e r w e a v e s  t o  
c r e a t e  t h e  k n o w l e d g e  f a b r i c  o f  a  d i s c i p l i n e  ( L i e h r  a n d  S m i t h  
1 9 9 9 ;  M a m d a n i ,  2 0 1 1 ) .  
T h e o r y  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e o r y  d e v e l o p m e n t  i s  t h e  g o a l  o f  
s c i e n c e .  S c i e n c e  i t s e l f  d e a l s  w i t h  e v i d e n c e  a n d  p r o v a b l e  d a t a .  
F o r  i n s t a n c e  " A l l  p o l i t i c i a n s  a r e  c o r r u p t " .  T h e  t h e o r y  s t a t e d  
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above can be based on evidence we observe the constraint is 
that this is limited only to the observable world beyond that we 
know nothing (we can never have all the knowledge). The term 
theory has technical and commonsense meaning. In 
commonsense terms, theory means ideas, preposition and 
explanations that get to the essential truth behind something 
that is often hidden for example 'phenomenon of male 
dominance in politics' can be explained as resulting from 
cultural restraint on the women folk. Therefore, theory and 
truth are equivalent in commonsense knowledge. Technical 
meaning of theory proffers conditional connection with 
explanation that is founded on empirical evidence. 
This brings us to the types of theory; normative and empirical. 
Normative theories are sets of interrelated ideas and 
proposition that are embedded with an explicit value 
preference e.g. social contract; force theory etc. empirical 
theories are sets of interrelated ideas or propositions derive 
from facts that explain a phenomenon. 
The goal of scientific research is the construction of a theory. In 
political science, they are oftwo types; middle range theories 
and grand theories. 
Grand theories are of grand scale that seeks to encompass very 
general and abstract explanation of the social world as a whole. 
This type of theories goes beyond what can be observed and 
measured. Example is historical materialism; this theory in 
seeking understanding of social life, says it is rooted in the 
forces and relations of production. It projects backward to 
explain historical process and forward to account for the 
emergence of new forms of social life. Another example is 
Parson's theory of social system that explains how society is 
structured. Another example is Gidden's theory of structuration 
that attributes that the phenomenon of globalization results 
from link between social structure and social action i.e. 
globalization. 
The middle range theories refer to discrete domains of society 
or social action of more manageable population. They are 
concerned with explanation of some regularities instead of 
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e x p l a i n i n g  a l l  o b s e r v e d  u n i f o r m i t i e s  i n  s o c i a l  l i f e  a s  i n  g r a n d  
t h e o r i e s .  E x a m p l e s  i n c l u d e  t h e o r i e s  o f  n a t i o n a l i s m  
( p r i m o r d i a l i s m ,  s o c i a l  c o n s t r u c t i v i s m ,  i n s t r u m e n t a l i s m )  a n d  
t h e o r i e s  o f  i n t e g r a t i o n  ( f e d e r a l i s m ,  f u n c t i o n a l i s m ,  n e o -
f u n c t i o n a l i s m ) .  
T h e o r y  b u i l d i n g  i n  a  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  c a n  b e  f o r m u l a t e d  i n  
t w o  w a y s ,  t h r o u g h  i n d u c t i v e  a n d  d e d u c t i v e  r e a s o n i n g .  
D e d u c t i v e  r e a s o n i n g  i s  b a s e d  o n  s y l l o g i s m .  I n  i t s  s i m p l e s t  
f o r m ,  s y l l o g i s m  c o n s i s t s  o f  a  m a j o r  p r e m i s e  b a s e d  o n  a  p r i o r i  o r  
s e l f - e v i d e n t  p r o p o s i t i o n ,  a  m i n o r  p r e m i s e  p r o v i d i n g  a  
p a r t i c u l a r  i n s t a n c e  a n d  a  c o n c l u s i o n .  T h e  a s s u m p t i o n  
u n d e r l y i n g  t h e  s y l l o g i s m  i s  t h a t  t h r o u g h  a  s e q u e n c e  o f  f o r m a l  
s t e p s  o f  l o g i c ;  f r o m  t h e  g e n e r a l  t o  t h e  p a r t i c u l a r ,  a  v a l i d  
c o n c l u s i o n  c a n  b e  d e d u c e d  f r o m  a  v a l i d  p r e m i s e .  S y l l o g i s m  i s  a  
s p e c i f i c  f o r m  o f  a r g u m e n t  t h a t  h a s  t h r e e  s t e p s ;  
1 .  E v e r y  X  h a s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f Y  
2 .  T h i s  t h i n g  i s  X  
3 .  T h e r e f o r e ,  t h i s  t h i n g  h a s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f Y  
T h e  a b o v e  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  t h u s ;  
1 .  A l l  N i g e r i a n s  a r e  t r i b a l i s t  
2 .  A l l  h u m a n  b e i n g s  a r e  t r i b a l i s t  
3 .  T h e r e f o r e  e v e r y  N i g e r i a n  i s  a  t r i b a l i s t  
H o w e v e r ,  i n d u c t i v e  r e a s o n i n g  i s  c o n c e r n e d  w i t h  i n f e r e n c e s  
f r o m  t h e  p a r t i c u l a r  t o  t h e  g e n e r a l .  A n  e x a m p l e  i s  g i v e n  b e l o w ;  
1 .  E v e r y  N i g e r i a n  p u b l i c  o f f i c e  h o l d e r  h a s  b e e n  i n d i c t e d  
o f  c o r r u p t i o n  
2 .  N i g e r i a n  p o l i t i c i a n s  a r e  s t i l l  s t e a l i n g  
3 .  A l l  N i g e r i a n  p o l i t i c i a n s  a r e  c o r r u p t  
T h e r e  a r e  t h r e e  i m p o r t a n t  u t i l i t i e s  o f  t h e o r y ;  
1 .  I t  o p e n s  u p  r e s e a r c h  p r o b l e m s  b y  i d e n t i f y i n g  w h a t  
h i t h e r t o  h a s  b e e n  h i d d e n ;  f o r  i n s t a n c e  w h y  i s  t h e  m a l e  
g e n d e r  d o m i n a n t  i n  N i g e r i a n  p o l i t i c s ?  
2 .  T h e o r y  c a n  d r a w  t o g e t h e r  u n r e l a t e d  f r a g m e n t s  o f  
e m p i r i c a l  e v i d e n c e  o f  r e s e a r c h .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e o r i e s  
h e l p  t o  s i m p l i f y  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  e m p i r i c a l  
r e g u l a r i t i e s  w e  o b s e r v e  i n  t h e  s o c i a l  o r  r e a l  w o r l d .  
3 .  I t  g i v e s  f o c u s  t o  r e s e a r c h  b e c a u s e  i t  i s  t h e o r y -
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d e p e n d e r  
t h e o r y  a r  
t h e o r e t i c '  
i n t e n d e d  
e x p l o r a t o J  
R e v i e w  Q u e s t i o m  
1 .  H i g h l i g h t  
m u c h a n d v  
2 .  W h a t  a r e  
u n d e r t a k e t  
3 .  Conductin~ 
e x p a n d i n g t  
4 .  D e s c r i b e  t l  
p r e l i m i n a r y  
5 .  D e m o n s t r a t  
t h e s i s  s t a t e n  
6 .  U s i n g c l e a r l  
t o p i c .  
7 .  D e s c r i b e  t h e  
8 .  W h a t  a r e  t h •  
r e s e a r c h  p r o <  
9 .  D i s c u s s  t h e  p  
t o  t h e  r e s e a r c  
1 0 .  W h a t  a r e  t h e :  
1 1 .  W h a t  a r e  t h e  
w o r k ?  
1 2 .  A r t i c u l a t e  t h e  
n o t .  
1 3 .  I n  a s s e s s i n g  1  
t h o s e  t h i n g s  a :  
1 4 .  W h a t  i s  t h e  r o l  
1 5 .  U s i n g  c l e a r  
b u i l d i n g  a  t l  
r e a s o n m g .  
grand 
alism 
t) and 
neo-
Lted in 
nplest 
r.onor 
~ng a 
rption 
ormal 
valid 
m1sa 
rences 
low; 
dieted 
, what 
emale 
nts of 
eones 
irical 
dependent in the sense that it is conducted in the light of 
theory and data gathered is used to verify original 
theoretical ideas. But sometimes a theory can be 
intended as outcome of research especially in an 
exploratory research. 
Review Questions 
1. Highlight the factors that determine decision on how 
much and when to modify chosen topic for research. 
2. What are the vital steps researchers are expected to 
undertake before deciding on a topic? 
3. Conducting a research is vital as a means of creating and 
expanding the frontiers ofknowledge. Discuss. 
4. Describe the nature of a qualitative research and the 
preliminary steps in qualitative research design? 
5. Demonstrate your understanding of how to formulate a 
thesis statement. 
6. Using clear examples state the common ways oflimiting a 
topic. 
7. Describe the role of a research question in a research. 
8. What are the effects of a good research question to the 
research process? 
9. Discuss the properties of a well-defined research question 
to the research. 
10. What are the stages in preparation for literature review? 
11. What are the purpose of a literature review to a research 
work? 
12. Articulate those things that typical literature reviews are 
not. 
13. In assessing materials for a literature review, what are 
those things a researcher must consider? 
14. What is theroleoftheory in a research? 
15. Using clear examples show your understanding of 
building a theory through inductive and deductive 
reasonmg. 
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